
































































(First class with distinction)」で主席、中国人が同じく 1等級合格だった。また、英国には当
時教育学部はなく、専門課程を履修してから大学院で教職課程を履修し、教員免許に相当す


























































































　2）Diploma：卒業証書、修了証書。例えば国際バカロレア修了証書 (IB Diploma) は中等教育修了証書
だが、ポストグラジュエート・ディプロマは学位取得者対象の教育課程修了証書になる。 
　3）Polytechnic：ポリテクニック。実学中心の高等教育機関。現在は大学に昇格。
　4）CEFR：外国語の学習・教授・評価のためのヨーロッパ言語共通参照枠 (Common European 
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